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POEMES 
Tomàs Llopis i Guardiola 
Vull ser nuesa 
0 el cant exempt d'un ocell 
buscant-se la nit 
Naixem al futur 
a la vana esperança 
a l'impossible 
Gustar la vida 
i a l'oblit deixar mig mot 
suspès de l'alè 
87 
Fer el propi camí, 
indiferent als altres. 
Oh, ma sirena. 
A no cap destí, 
on el silenci del verb 
diga en silenci. 
Com l'harmonia, 
com una treva del temps, 
la maduresa. 
88 
Pep Miralles: Senyor, tingau pietat. Senyor, tingau pietat, (1994) 89 
Solitària, 
sobrevolant el rocam, 
l'àguila: la ment. 
Una sageta, 
l'ull com una fiblada 
endins, als sentits. 
Plana el silenci 
com la gavina damunt 
un mar de paper. 
90 
La pau del mar o el no-res en l'espera 
és un silenci fet de llums i boirina 
que fa un coixí si la pensa és ronsera 
0, si s'adorm, la bressola en Uustrina. 
La pau del mar es fa de torrentades, 
de pluges aspres i precs en solitud 
quan esgarrapa l'aigua cims i rostades 
de tant que tem l'abisme inconegut. 
La pau del mar, nosaltres de vegades, 
despullament de l'afany revingut, 
som un instant, felicitat sencera, 
0 anem baixant a salts, a aürts i a unglades, 
com pobres reus que pidolen ajut 
a Taspredat de l'eterna cinglera. 
91 
A PEPICA VICENS MORELL 
(in memoriam) 
92 
Asseguda esperava pacient 
un alè, el darrer toc a les completes. 
Asseguda feia uns punts al record; 
amb les mans balbes, buides, l'embastava. 
Apedaçava passats amb passats 
i en tornava joiosa com la rosa. 
-Ja no tinc res per a donar-vos...-deia. 
I és tan bell un mot i és tan bell un bes... 
El batec indiferent del rellotge 
alçà el vol un instant entre el silenci. 
(Serenament, com l'amor, recordà 
que «aquell home no deu haver sopat»; 
que la necessitava; que, tan sol, 
i vell, allà, devia tenir fred.) 
El batec indiferent del rellotge 
alçà el vol un instant sobre el silenci. 
Un adéu i la nit s'ensenyoria. 
Ah, quin buit d'essències i d'espígol! 
Quina quietud de casa tancada! 
No li porteu llàgrimes a la tomba. 
Porteu-li l'harmonia de l'alfàbega, 
porteu-li la memòria perduda, 
porteu-li el cant de l'aurora, el cant 
i la pau, i el bes i l'amor, i tot. 
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